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Cari pengalaman awal dan duit
tambahan untuk beli keperluan
pengaiian.
Alasan itu tidak asing bagi
penuntut pusat pengajian tinggi
setiap kali tibanya cuti semester.
Bermula akhir [un lalu hingga
September depan, sebahagian
besar penuntut universiti awam
(UA)bercuti semester selama
hampir tiga bulan.
Kerja sambilan yang dilakukan
penuntut pusat pengajian
tinggi, baik awam mahupun
swasta, bukan lagi perkara asing
sepanjang cuti itu.
Jika dilihat sekarang, memang
ramai yang sanggup berhempas-
pulas bekerja sambilan sama ada
membaiki motosikal, komputer,
berniaga di pasar malam, bekerja
di restoran makanan segera,
menjadi guru tuisyen atau apa
sahaja asalkan 'masyuk.'
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ma anan s gera tl n etla
24 jam kerana kurang
memerlukan kepakaran
serta kemahiran tinggi.
Dr Ummi Salwa berkata
terdapat juga penuntut yang
berminat untuk bekerja
di sektor keusahawanan















melakukan aktiviti itu juga,
pergaulan siswa menjadi
lebih luas dan sekali gus
menjadikan mereka lebih
matang berbanding rakan
yang tidak pernah bekerja
sam Ban.
Kata Dr Ummi Salwa,






tempoh cuti semester yang
agak lama ialtu lebih dua
bulan perlu dimanfaatkan
sepenuhnya oleh penuntut.




tidak hilang fokus hingga
menjejaskan pengajian.
"Penuntut mungkin








































pelanggan at au orang awam
serta menyiapkan tugasan

















Soal rehat dan tidur,
memang sudah lama
diketepikan mereka yang
nekad kerja 'part time' atau
sambilan ini.
Walau penat sekalipun,
siswa ini sudah tidak
I kisah. Lumrah kehidupan
zaman sekarang. W un
pendapatan yang diraih
I hasil kerja sambilan
I itu tidaklah sebesar
mana, sedikit sebanyak
___________ - - - - -- • dapat digunakan untuk











Sembilan belas murid tahun
enam Sekolah Kebangsaan
Bongek (SKB),Rembau,.
Negeri Sembilan teruja apabil
diberi peluang mengikuti
Program Mentor Mentee di
Kampus Universiti Sains
Islam Malaysia (US1M), Nilai,
Negeri Sembilan baru-baru
ini.
Program selama dua hari












sekali gus mengesan potensi









kepada guru serta murid
SKBmelalui pelbagai .
program yang diatur.
"Selain itu ia juga
mewujudkan perhubungan




























I' duit itu mernbantu untuk
pembiayaan yuran ~.
pengajian
pelajaran Bahasa Inggeris di
pusat tuisyen berdekatan di
Bangi, Selangor," katanya. _
. Nur Dina yang juga
penuntut dalam jurusan
Sarjana Muda Pendldikan
Psikologi itu berkata, beliau
cuba mengelak mengajar
mata pelajaran lain selain
Bahasa Inggeris.
"Saya kalau boleh nak
fokus dalam satu mat a
pelajaran saja, tetapi jika
ada keluarga anak murid
minta mengajar Matematik,














. berkat saya mengajar,
















meningkat pada masa yang
sarna masih menuntut,































enam jam sehari dan masa
yang terluang hanya dl





minum ketika berada di
kolej.
"Saya tinggal di ruma_h
sewa, kadar bayaran




itu saya meneari kerja
sambilan," katanya yang
kini berada di semester
lima: '
Selain menjadi
. pernbantu di dapur, Su juga
mendapat komisen dengan
meniual kerepek seeara .
dalam talian perniagaan
keluarganya secara keeil- .
keeilan.
"Walaupun mereka
ada memberi wang saku
pembelaiaran, ia tetap
















poket sendiri dan menimba
ilmu serta memiliki
pengalaman bekerja tidak
.menjadi masalah.
"Paling penting, selesai
sahaja pengajian kelak,
pengalaman bekerja
ketika belajar boleh
dipraktikkan," katanya.
